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 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿!￿￿￿ "￿￿￿￿#￿
￿$%$ & ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿&
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿-
￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- /￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ +￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿
￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ +￿￿ ￿
￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿2 ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿-
￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿34￿ ￿35￿ ￿53￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 65784 95:74;<￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿- >￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿?￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿?￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿+’￿￿￿ +￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿
￿’￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+’￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿-
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿?￿￿￿ ,￿￿￿ +￿￿.’￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
6￿￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿-￿- ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ @￿￿.’￿￿￿￿ 657::< ￿￿￿ A￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 65778<<-
%￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =’￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
+’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿65<-
%￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&
￿￿￿￿￿ ￿+ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 6￿’=￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿ 6577C<<-
%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿? ￿+ >￿￿￿￿￿￿￿￿ 65787<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿?￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿ ?￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿ ￿ ￿’￿￿￿.’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 657D7< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿B￿￿ ,￿￿￿ 6￿-￿- )￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 657:E<<￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿ 6￿-￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿ 65773<< ￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 6￿-￿- ￿￿￿’￿￿F ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 6577C<<-
5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿’￿￿￿￿ =’￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0’￿￿￿￿ ￿+ ?￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿-  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿?￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿-
8￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ,￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿?￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ 6￿-￿- "￿￿￿￿&
G￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 68444< ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿ 68448<< ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 6￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿ 65777<<￿ +￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿+ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-
H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&
￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿ 65777< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ I
￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*&
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿- %￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿*￿￿’￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿-
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ 6577:< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+
,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿- %￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ H￿￿￿ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿ +￿￿ ￿
￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿*
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿ 68444< ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿
￿￿?￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿ ￿+ ￿￿’￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿- %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿- ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿
￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿+￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿F￿- ￿￿￿￿￿￿￿
￿.’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿- (￿’&
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+￿￿￿ ￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿ ￿+ ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿?￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ,￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .’￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿- %￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿G’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
@￿￿.’￿￿￿￿ 657::<￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿&
￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿J￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿? ￿￿ A￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 65778<￿ ￿￿￿￿￿
3￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿￿B￿￿ +’￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&
￿￿￿- %￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿ K￿￿￿’￿￿ 6￿@K< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿@K ￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿’￿￿￿’￿68<-
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿’￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- )￿￿&
￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿’F’￿’￿￿ 65778<< ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿￿ ￿+
,￿￿￿ 6)￿￿￿￿￿&%￿￿￿￿￿?￿ 6577E<<-  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿’￿￿ .’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿ 6A￿￿￿￿’￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ 6577:<￿ )￿￿￿￿￿&%￿￿￿￿￿?￿ 65777< ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 68443<<￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 6A￿￿￿￿￿ ￿￿￿ L￿￿￿
68444<<￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿’￿￿ 6577E<< ￿￿ ￿￿￿&
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6 ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿ 68444<< ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
6K￿￿￿￿￿￿￿ 6577M<<-
%￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿*￿￿￿￿￿ ￿+ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿
￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿- ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿￿
￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ -
%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ 6577:<￿ ￿’￿ ￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿- %￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+ ,￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿￿
8 ￿￿￿ 68444< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-
M￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿
￿*￿￿￿￿￿￿’￿￿￿- (￿￿￿?￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-
%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿F￿￿ ￿￿ +￿￿￿￿￿￿- /￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+
￿￿￿ ￿￿￿￿￿- H￿*￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- %￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿’￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
+’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿’￿ 6￿ ￿
￿￿
￿￿￿ ￿￿< 6￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿<-
$￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿-  ￿ ￿ ￿￿￿’￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿ +￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 6￿-￿- ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ @￿￿.’￿￿￿￿ 657::<<￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿1
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
E￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿< ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿-  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿- ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿-
%￿￿ ￿￿￿,￿ ￿+ ,￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿1
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
 ￿ ￿￿ +￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿?￿￿-
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&
￿’￿￿￿￿￿- %￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿1
￿￿￿< ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿2
￿￿￿< ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2
￿￿￿< ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿’￿￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿￿ ￿’￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿ ￿+ ,￿￿￿-  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ @￿￿.’￿￿￿￿ 657::<￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿,￿ +’￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿-
%￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿?￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿’￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿￿ ￿+ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿*￿￿￿F￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿-
C￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿ +’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿1
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿1
￿
￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿
















￿ ￿ ￿ ￿
￿

















 +￿￿￿ ￿￿?￿￿￿ ,￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿?￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿









￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿




￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿￿￿ .’￿￿￿￿￿￿￿￿ 6E<-
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
"￿￿￿#￿ %￿?￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿1
3￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
M ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ >￿￿￿￿.’￿￿ 65774<￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿1 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿

























N￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿- ￿+ ￿￿ ￿￿￿’￿￿
￿￿￿ ￿￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿







￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿-
%￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿+￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ G￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿- %￿￿ ￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
+￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿ 65777<
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ 6577:<- ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿- ￿￿ +￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ 6￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿’￿￿<
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ @￿￿.’￿￿￿￿ 657::< ￿￿￿￿￿’￿￿￿
￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿ ￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ 6577D<
￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ H￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿’￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿- )￿￿￿￿￿&
%￿￿￿￿￿?￿ 6577E< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ,￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿,￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿-














￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ 68<
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿’￿ ￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
C%￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿.’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
:￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ,￿￿ ￿ ￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿-
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿ ￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿=￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.’￿￿￿￿￿1
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿’￿￿ ￿￿￿￿1
￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿
/￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿+ ￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿-




￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿*￿￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿
7￿￿1
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿


















￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 6M<
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿





















￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿
























￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿




N￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿-  ￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿
￿




￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿











 ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿
D/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿




￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ +￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ 68444<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿+ ￿￿￿






:)￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ 6￿-￿- ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ 6577:< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿<-
54￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- /￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿#￿  ￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿- (￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿-










￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿-
￿$￿%￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
&￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿




￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿,￿ +￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- "’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿O
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ & ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿*
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
"￿￿￿#￿  ￿￿’￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿- %￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿ 6￿< ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ 6￿< ￿￿￿ ￿ ￿￿￿-
556￿< ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿- %￿￿￿￿












￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 6E< ￿￿￿ 6C<-













￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 6E< ￿￿￿ 6C<-
%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .’￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ,￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
,￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿- %￿￿ ￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*
+￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-
+￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
+￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
58"￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿- %￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿’￿￿￿￿ ￿*￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
6￿< ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ,￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿ ,￿￿ ￿









￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿





























￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿-
6￿< ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿ ￿









￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿




























￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿-
6￿< ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿









￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿



























￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿-
￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+
￿￿￿ ,￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿- %￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
=’￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿1
6￿< ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ +￿￿ ,￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿




￿￿￿’￿￿ 51 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿
6￿￿< ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿




￿￿￿’￿￿ 81 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿
6￿￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿*￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿




￿￿￿’￿￿ 31 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿
 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿?￿ ’￿￿ ￿+ ￿￿ ￿*￿￿￿￿￿ ￿￿ +’￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
￿$￿%￿￿￿ ￿ .￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*
$￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿






￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
$￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿* ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ +￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿ ￿￿&
￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿-
>￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&
￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿
5C￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿+ +￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿*￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿.’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
,￿￿￿￿ ￿￿.’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿- ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿.’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿-  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿P￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿*-
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ +￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿-
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿- %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿+ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿*￿￿￿F￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿- ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ’￿’￿￿￿￿
￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿-￿-￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ @￿￿.’￿￿￿￿ 657::<￿ A￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ 65778< ￿￿￿ ￿’F’￿’￿￿ 65778<￿ K￿￿￿￿￿￿￿ 6577M<<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿F￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿￿ ￿+ ,￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ 6￿-￿-￿ )￿￿￿￿￿&%￿￿￿￿￿?￿ 6577E<<- ￿￿￿.’￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿F￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿*￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿F￿ ￿￿ 6￿-￿-￿
A￿￿F 657:C< ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ 68445<<- "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿
=￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿
￿￿￿’￿￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 65778<
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿F￿￿ ￿@K- %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿*￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿ ￿￿ 6￿-￿-￿
A￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ 6577:<￿ )￿￿￿￿￿&%￿￿￿￿￿?￿ 65777<￿ )￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿&%￿￿￿￿￿?￿
68445< ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 68443<<-
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿￿ ￿+ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
5D￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿ ￿￿￿J￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿-
%￿￿￿’￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿ ￿0￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿- >￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 65778<￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿@K ￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿-
 ￿￿’￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿- (￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿ +’￿￿￿￿￿￿ 65< ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1




￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿











￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ 6￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ Q ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ +￿￿ ￿ ￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿< ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ 6￿￿ ￿   Q ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ +￿￿ ￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
5:,￿￿< ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿ 67<1
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
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￿











￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ’￿’￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿ +￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿ +￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿’￿￿￿￿￿
￿￿￿ (￿￿￿ 6577:<￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿.’￿￿ 6577E<￿ ￿￿￿’￿￿ 6577E< ￿￿￿ "￿￿￿￿ 6577D<<-
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿ +￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿1
7￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿.’￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’J￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿





















Figure 4: R&D output equilibrium for cooperating (x) and 





















Figure 5: R&D output equilibrium for cooperating (x) and non-



















Figure 6: R&D output equilibrium for cooperating (x) and non-
cooperating (y) firms when ￿=1 and ￿ij = ￿ik (b=1,g=5).




￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ +￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ +￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿- >￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ 6￿ ￿ ￿< ￿￿￿ +￿￿’￿￿￿￿









￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿ +￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿
+￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿-
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿-
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿)
￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
"￿￿￿#￿ N￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿







%￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ .’￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿- ￿￿ +￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
85￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿*￿￿-  +￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 65778< +￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿0￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿@K ￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿@K 6￿￿ ￿ ￿< ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿@K 6￿￿ ￿ ￿<￿
K￿￿￿￿￿￿￿ 6577M< ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿- )￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿- "￿￿￿￿ 6577D< ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-
%￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿
"￿￿￿#￿ N￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿





￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ %￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿







/￿￿￿ ￿￿?￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿.’￿￿￿￿&
￿￿’￿ +￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿- %￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ =’￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿-






￿ ￿ ￿ ￿
￿












￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿- H￿￿￿ ￿￿￿￿
88￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
 ￿￿￿￿￿￿￿ A’￿￿&%’￿?￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿&
￿￿￿￿ ￿￿ 63< ￿￿￿ 6M<- %￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿











 +￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8 ￿￿￿
3 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+￿-
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿#￿  ￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿- (￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿ ,￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿









￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 6:< ￿￿￿ 67<-








￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 6:< ￿￿￿ 67<-
H￿*￿ ￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
￿$￿%￿￿￿ & #￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
.￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿*
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
#￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- "’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿O  ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿1
8M"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ , ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
"￿￿￿#￿  ￿￿’￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿- %￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿
￿’￿’￿￿￿￿ ￿*￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿1
6￿< ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿








￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 6:< ￿￿￿ 67<-
6￿< ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿









￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 6:< ￿￿￿ 67<-
%￿￿ ￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿1
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿0￿)
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
8E"￿￿￿#￿  ￿￿’￿￿ +￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ,￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿









￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿







￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
>￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿ ￿ ￿￿












￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A’￿￿&%’￿?￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-
 ￿ ￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿0￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿,￿ ￿￿*￿￿￿F￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿
+￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ +￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- >￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿.’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿







￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- H￿*￿ ￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿￿
+’￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
￿$￿%￿￿￿ ’ .￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
$￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
8C￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿12 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿






￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿*
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿12 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
$￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿*
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿12 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
& )￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿’￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ =’￿￿￿,￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ?￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6@￿0￿ ￿￿ ￿￿￿ 65773<￿  ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 6577C<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿<-  ￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿ +￿￿.’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿ 6￿-￿-￿ K￿￿￿￿ 68444<￿  ￿’￿￿￿￿
￿￿￿ N￿’￿￿ 68445< ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿’* ￿￿ ￿￿￿ 68445<<-
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿+ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿- %￿￿￿’￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿+ ,￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿
8D+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿+
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +’￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿’￿￿￿￿￿
,￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿’￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿’￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿- /￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿’￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿ ￿’￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿- %￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿+￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿’￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ G￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿- >￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿ ￿’￿￿’￿
+￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿- /￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿.’￿￿￿￿￿￿’￿ ￿’￿￿’￿ +￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-  ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ +￿￿’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿.’￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿+ ,￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-
￿￿#￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿ ￿- 68444<￿ R￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿S￿ ￿￿￿￿￿￿￿)
￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿"￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- 5:￿ D￿ ￿￿- 5453T5438-
 ￿￿￿￿ ￿-￿ ￿- $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ @- /￿￿￿￿￿￿ 68443<￿ RH￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
8:￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿S￿ 4￿￿￿￿ ￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- M8￿
￿￿- 5:3T84D-
 ￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿ @- /￿￿￿￿￿￿ 68444<￿ R￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿ K￿￿￿’￿￿￿S￿ 4￿￿￿￿ ￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- 35￿ ￿￿-
5T8E-
 ￿’￿￿￿￿￿  - ￿￿￿  - N￿’￿￿ 68445<￿ R￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿￿ +￿￿￿
￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿OS￿ /￿￿?￿￿￿ ￿￿￿￿￿ D3￿ ￿)￿(-
 ￿￿￿￿￿￿￿ N- 68445<￿ R￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
=￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿S￿ %￿￿￿- ￿￿￿-￿ $ ￿￿$ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿-
 ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿- "- ￿￿￿ ￿- )- ￿￿￿￿￿￿￿ 6577C<￿ R￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ N￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿S￿ .￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿- :C￿ 3￿ ￿￿- C34TCM4-
"￿￿￿￿￿￿￿ $- ￿￿￿ @-&)- %￿￿￿￿￿￿￿ 68444<￿ R/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿’￿￿￿￿O   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿S￿ /￿￿?￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 8444&M:￿ ￿￿$￿%&￿H￿$$-
"￿￿￿￿G￿￿￿￿￿ )-￿ )- )￿￿￿￿￿ ￿￿￿ @-&￿- %￿￿￿￿￿ 68444<￿ R ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿’￿￿￿￿￿S￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- M:￿ 5￿ ￿￿- 5E:T5:M-
"￿￿￿￿￿ ￿- ￿- 6577D<￿ R￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿S￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿"￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- 5E￿ 5￿ ￿￿- 5T8:-
"￿￿￿￿￿ ￿- ￿- ￿￿￿ ￿- >￿￿￿￿.’￿￿ 6577E<￿ R￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿S￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- 8:￿ 3￿ ￿￿- CECTCDM-
￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿’*￿ ￿-￿ U- ￿’￿￿ ￿￿￿  - ￿￿￿￿￿￿ 68445<￿ R)￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿&
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿S￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- 34￿ ￿￿- DDDTD:7-
￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿ @- @- N￿￿F￿￿￿￿￿ ￿￿￿ @-&￿- %￿￿￿￿￿ 657D7<￿ R￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿S￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- MD￿ E￿ ￿￿- 54MET54E4-
￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿  - @￿￿.’￿￿￿￿ 657::<￿ R￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿S￿ .￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿- D:￿ E￿ ￿￿- 5533T3D-
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @- /- ￿￿￿ @-&￿- %￿￿￿￿￿ 65773<￿ R)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿’￿￿
￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿S￿ ￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- 8M￿ M￿ ￿￿- C35TCME-
￿’=￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿ @-&￿- %￿￿￿￿￿ 6577C<￿ R$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿S￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- 54￿ ￿￿- 337T3D:-
87>￿￿￿￿.’￿￿￿ ￿- 65774<￿ R￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿S￿ .￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿- :4￿ ￿￿- C3:TCM4-
>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >- 65787<￿ R￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿S￿ 5￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- 37￿ ￿￿- M5TED-
@￿0￿￿  - "-￿ ￿- %￿￿=￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿- >￿￿￿￿￿￿￿￿ 65773<￿ RN￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿ ￿+
?￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿S￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿)
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- 54:￿ 3￿ ￿￿- EDDTE7:-
A￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿-￿ $- ￿’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿- L￿￿￿ 65778<￿ R￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿ K￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿S￿ .￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿- :8￿ E￿ ￿￿- 5873T534C-
A￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿- ￿￿￿ ￿- L￿￿￿ 68444<￿ R￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿+￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿S￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿"￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- 5:￿ D￿
￿￿- 77ET5458-
A￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ U- ￿￿￿ ￿- (￿￿￿ 6577:<￿ R$￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿S￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- V￿K￿￿ 3￿ ￿￿- 333T3ED-
A￿￿F￿ ￿- ￿- 657:C<￿ R ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿S￿ ￿￿￿￿
1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- 5D￿ ￿￿- E8DTEM3-
￿￿￿￿￿ H- N- ￿￿￿  - ￿￿’￿￿￿￿￿￿ 6577:<￿ R￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿
￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿S￿ ￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿- 3￿ 8￿ ￿￿- 54ET557-
￿￿￿￿ ￿-&￿- ￿￿￿ ￿-&A- )￿￿￿ 65777<￿ R￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿S￿
￿￿"￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- 87￿ M￿ ￿￿- MC3TMD8-
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  - 65784 95:74;<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 6(A<1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&
￿￿￿￿ ￿￿-
)￿￿￿￿￿  - ￿-￿ K- N￿￿￿￿’￿￿￿￿ U- U- )￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ @-&￿- %￿￿￿￿￿ 657:E<￿ R%￿￿ ￿￿￿￿￿￿&
￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿’￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿’J￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿S￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿- E3￿ ￿￿- DCDTD:5-
)￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿ @- )￿￿￿￿￿&%￿￿￿￿￿?￿ 68445<￿ R￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿O $￿￿￿￿￿￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿S￿ %￿￿￿- ￿￿￿-￿ $ ￿￿$ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿-
)￿￿￿￿￿&%￿￿￿￿￿?￿￿ @- 6577E<￿ R$.’￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿F￿ ￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿S￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- V￿￿￿￿￿ 8￿ ￿￿-
84:T88C-
34)￿￿￿￿￿&%￿￿￿￿￿?￿￿ @- 65777<￿ R  H￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ H￿￿&%￿’￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿S￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿"￿￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- 5E￿ ￿￿- 8E3T8C8-
￿￿￿’￿￿F￿ H- ￿￿￿ A- ￿￿￿￿￿ 6577C<￿ R￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ +￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿O $.’￿￿￿￿&
￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿?￿￿￿S￿ ￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿
￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- 8D￿ ￿￿- EM8TEC8-
￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿  - ￿￿￿ @-&￿- %￿￿￿￿￿ 65777<￿ R￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+
￿￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿S￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿- ME￿ 5￿ ￿￿- 5ECT5DC-
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